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1 . a l l m ä n t
Den yrkesm ässiga lastb ilstrafik en  indelas i 
Iin je -  och bcställn ingstrafik . G odslin jetrafik  ä r  
regelbundon och tidtabellsenlig lastb ilstra fik  bc- 
driven mcd trafiktillstánd bcviljade av trafikm i- 
n isteriet pá bestämda ru ttcr e l lc r  mellan v issa  
Örter i sádana forhállanden, där bestämmande- 
rätten övor använcfningen av transportm cdlet e j 
overlátits át en e lle r  gemensamt át f ie ra  p crso - 
ner som bchöver transport.
1 . Y L EISTÄ
Ammattimainen kuorma-autoliikenne jakautuu 
lin ja -  ja  tilausliikenteeseen. Tavaralin jaliikcn- 
ne on liikenneministeriön myöntämillä liikenne­
luvilla m äärätyllä re itillä  tai määrättyjen paikka­
kuntien välillä  tapahtuvaa säännöllistä ja  aika­
taulun mukaista kuorma-autoliikennettä s e lla is is ­
sa  olosuhteissa , jolloin kuljetusvälineen käyttöä 
koskevaa m ääräysvaltaa ei ole luovutettu yhdelle 
ta i yhteisesti useammalle kuljetuksen ta rv its i­
ja lle .
Suomessa on harjoitettu tavaralin jaliiken- 
nettä jo yli 40 vuotta. Vuodesta 1958 lähtien 
siitä  on kerätty säännöllisesti tilasto tieto ja . Ne 
julkaistaan nyt neljännen kerran Tilastotiedot­
teena. Aikaisemmat julkaisut ovat LI 1968:19 
(vuodet 1965-1966), LI 1970:21 (vuodet 1967- 
1968), LI 1972 :19  (vuodet 1969-1970).
Y rittä jä t ovat velvollisia  antamaan tieto ja  
harjoittam astaan lin jaliikenteestä liikenneminis­
teriön  laatim illa lomakkeilla. Näitä on k ak si: 
linjalomake ja  kalustolomake. Edelliseen s is ä l­
tyvät lin jaa , henkilökuntaa, kuljetustyötä sekä 
lin ja lla  käytettyjen autojen kokonaismäärää ja  
yhteiskantavuutta koskevat tiedot. Jälkimmäinen 
sisä ltää  yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta au­
tosta  ja  perävaunusta erikseen. Liikenneminis­
teriö  kerää nämä lomakkeet neljännesvuosittain, 
Tilastokeskus käsittelee ne ja  laatii niiden pe­
ru steella  tilaston vuosittain.
2 . KUORMA-AUTOLINJAL11KENNE VUOSINA 
1960-1971
I Finland har godslinjetrafik redan bedrivits 
i över 40 á r . F r .o .m . á r  1958 har om denna 
regelbundet insamlats sta tistisk a  uppgifter. De 
publiceras nu för fjärde gángen som en sta tistisk  
rapport. Tidigare publikationer ä r  L1 1968 :19  
(áren 1965-1966), L l 1970:21 (áren  1967-1968), 
L l 1972:19 (áren 1969-1970). • -
Företagam a är skyldiga att lämna uppgifter 
om den lin jetrafik  de bedriver pá blanketter som 
utarbetats av trafikmini s te r ie t . Tvá blanketter 
används: linjeblanketten och fordons blanketten. 
Den fö rra  inneháller uppgifter om lin jen , p erso ­
nalen, transportarbetet samt om totaiantalet b i- 
la r  pá linjen och den sammanlagda lastkap acite- 
ten . Den señare inneháller detaljerade uppgifter 
skilt om v arje  bil och släpfordon. T rafikm inis- 
te r ie t insam lar dessa blanketter k v a rta lsv is , 
Statistikcentralen  behandlar dem och uppgör á r -  
ligen Statistik pá basen av dem.
2 . LINJETRAFIK MED L A ST B IL  AREN 
1960-1971
Taulu 1 antaa yleiskuvan tavaralin jaliiken- Tabell 1 ger en allmän bild av lin jetrafiken s
teen kehityksestä vuosina 1960-1971. utveckling ären 1960-1971.
TAULU 1. KUORMA-AUTOL 1NJAL1IKENNE VUOSINA I9 6 0 , 1965 JA 1967-1971
TA BELL 1. LINJETRAFIK MED LA STBIL ÄREN I960 , 1965 OCH 1967-1971
1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971
Y rityksiä  — F ö r c t a g ..................................... 305 260 225 224 216 217 211
L in jo ja  — Antal lin je r  ..................................
L in jojen keskipituus — Lin jem as medel-
437 429 452 441 445 439 445
längd (k m )..................................................... 207 235 234 229 230 231 236
Kuorma-autoja — Antal lastb ilar ............
Keski kantavuus (0  D — Lastkapacitet i
1 076 1 446 1 521 1 552 1 746 1 774 1 789
genomsnitt (ton) D ................................... 6.8 9 .8 1 1 .4 12.2 12.7 12.8 1 3 .1
Henkilökuntaa yht. — Summa pcrsonal . 
-palkattuja ku ljetta jia  — avlönade fö-
1 979 2 857 2 977 3 055 3 480 3 718 3 695
r a r e ..............................................................
-palkattuja apumichiä — avlönade
1 503 2 115 2 039 2 059 2 474 2 697 2 630
hjalpkarlnr ............................ .. 476 679 647 702 763 717 718
Ajokm/auto — Körkin/bil (1000 km) . . .  
Kuljetettu tavaramäärä (1000 t) — B e-
6 2 .7 6S .1 6 7 .7 7 2 .7 73 .2 6 3 .7 6 9 .1
fordrad godsmängd (1000 to n ) ..............
Kulie.tussuonie (im lj.tk m )— Transport-
1 614 2 845 3 141 3 709 3 796 3 867 4 598
arbete (mtlj. toukin)' ................................  259
1) S isä ltää  perävaunut — Inklusive släpfordon
649 751 869 921 1 010 1 124
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Y ritystcn  lukumäärä on jatkuvasti vähenty­
nyt. Linjojen lukumäärä ja  keskipituus ovat 
vaihdelleet suhteellisen vähän. Kuorma-autojen 
lukumäärä ja  niiden keskikantavuus ovat sitä  
vastoin tasa isesti kasvaneet. Kuljetuskaluston 
yhteiskantavuus oli vuonna 1960 7 .3  m ilj.kg ja  
vuonna 1971 2 3 .4  m ilj.kg , joten se on kolminker­
taistunut. Henkilökunnan lukumäärä on noussut 
vuosina 1960-1971 37 %; palkattujen kuljettajien 
lukumäärä on noussut 75 % ja  apumiesten 51% . 
.Kuorma-autojen lukumäärä on noussut vastaavana 
aikana 66 %. Vuotuinen ajokilometrimäärä a jo ­
neuvoa kohden on pysytellyt vuodesta 1965 läh­
tien 70 000 km:n tienoilla. Kuljetettu tavara­
määrä on lähes kolminkertaistunut, kun taas 
tonnikilomctrimäärä oli vuonna 1971 runsaasti 
y li nelinkertainen vuoteen 1960verrattuna. Tämä 
osoittaa, että keskikuljetusmatka on pidentynyt. 
Vuoden 1971 aikana ovat kaikki muut taulukossa 
esitetyt luvut nousseet edelliseen vuoteen v e r ­
rattuna lukuunottamatta yritysten ja  niiden hen­
kilökunnan lukumäärää, jo issa  on tapahtunut 
Vähäistä laskua. Henkilökunta on vähentynyt 
palkattujen ku ljettajien  osalta , muu henkilökunta 
sen sijaan on hiukan lisääntynyt. Kuljettajien 
lukumäärän vähenemiselle on vaikeata löytää 
muuta selitystä  kuin annettujen tietojen epätark- . 
kuus, kun autojen lukumäärän puolestaan on i l ­
moitettu jonkin verran  nousseen. Omistajia kul­
jetta jin a ja  apumiehinä ilmoitettiin vuonna 1970 
olleen 149 ja  vuonna 1971 126.
3 .  Y R ITY K SET
Seuraavassa taulussa on esitetty  eräitä  ta - 
varalinjäliikcnteen yrityksiä koskevia suhdelu-’ 
kuja muutamilta vuosilta.
Antalet fbretag har hela tidc'n m inskat. L in- 
jern as antal och medollangd har v ariera t relativt 
l i te t . Antalct lastb ilar och d cras gcnomsnittliga 
lastkap acitct har daremot okat jamnt, T ran sp ort- 
m aterielcts totala lastkapacitet uppgick dr I960 
t ill  7 .3  m ilj.kg  och till 2 3 .4  m ilj.k g  dr 1971, 
v ilketinnebar en tredubbling. P ersonalens sto r- 
lek har dren 1960-1971 okat med 87 %s antalet 
.avlonade fd rarc med 75 % och antalet h jalp karlar 
med 51 %• Under motsvarande tid h ar antalct 
la s tb ila r  okat med 66 %. Antalet korkilom etcr 
drligen per fordon h a r fr .o .m . dr 1965 hdllit sig 
omkring 70 000 km. Den befordrade godsmang- 
den har nastan trcdubblats, medan antalet ton- 
kilom eter mer an fyrdubblats a r  1971 jamfdrt med 
dr i9 6 0 . Detta v isa r , att den gcnomsnittliga 
transportvagen har blivit lan g re . Under dr 1971 
hade alia tal vuxit jamfdrt med foregdende a r  
utom antalet foretag och d eras p erson al, som 
bagge uppvisar en liten minskning. P erso n a l- 
minskningen har k on cen trerats. pd de avldnade 
fd rarn a, medan resten av personalen daremot 
har okat ndgot. Det kan v ara  svdrt att. hitta nd- 
gon annan orsak  till det minskade antalet for are 
£n a tt uppgiftema a r  inexakta, dd antalet b ilar 
enligt uppgift har Skat ndgot. Ar 1970 uppgavs 
antalet figare som forare och hj& lpkarlar t i l l  149 
och Ar 1971 t ill 126.
3. FÖRETAG
1 följandc tabell ingdr v iss a  re la tiön sta l för 
lin jetrafiken s företag under ndgra A r.
TAULU 2 . AJONEUVOJA, LINJOJA JA HENKILÖKUNTAA YR ITY STÄ  
KOHDEN VUOSINA 1960, 1965, 1970 JA 1971 
TA BELL 2 . FORDON, LINJER OCH PERSONAL P E R  FÖRETAG AREN 
1960, 1965, 1970 OCH 1971
1960 1965 1970 1971
Ajoneuvoja/yritys — 
Fordon/förctag 3 .5 5 .6 8.2 8 .5
Linjoja/yritys — 
Linjer/företag 1 .4 1 .7 2.0 2.1
Henkilökuntaa/yritys — 
Personal/företag 6 .5 11.0 17.1 1 7 .5
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Tauluissa 3 ja  4 on tiedot tavaralin jaliiken- l tabellerna 3 och 4 ingär uppgifter om lin je -
teen yrityksistä  ajoneuvojen lukumäärän ja  hen- trafikens företag efter antal fordon och persona^
kilökunnan suuruuden mukaan vuonna 1971. lens.storlek  ä r  1971.
TAULU 3 . Y R IT Y K SE T  OMISTAMIENSA AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN VUONNA 1971 
TA BELL 3 . FÖRETAG E FT E R  ANTAL BLLAR ÄR 1971
Autoja y rity k sessä  — Antal b ilar i företaget
1-2 3 -4 5 -6 7-8 9 -1 0 11-15 16-20 21-30 3 1 - Yht.
Summa
Y rityksiä (k p l)— 
Företag (st) 45 45 33 28 11 23 9 6 11 211
Y rityksiä (%) —. 
Företag (%) 2 1 .3 2 1 .3 1 5 .6 13 .3 5 .2 1 0 .9 4 .3 2 .9 5 .2 10Ö.0
Kuorma-autoja (kpl) — 
L astb ilar (st) 73 163 179 207 102 293 156 147 469 1 789
Kuorma-autoja (%) — 
L astb ilar (%) 4 .1 9 .1 10.0 11.6 5 .7 1 6 .4 8 .7 8.2 26.2 100.0
... a '. z. ■ <
TAULU 4 . Y R IT Y K SE T  HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN VUONNA 1971 
TA BELL 4. FÖRETAG E F T E R  PERSONALENS STORLEK ÄR 1971
Henkilökuntaa y rity k sessä  — P ersonal i företaget
1 -4 5 -9 10-19 20-49 50- Y ht.
Summa
Y rityksiä (kpl) — 
Företag (st) 52 53 47 42 17 211
Y rityksiä (%) -  
Företag (%) 2 4 .6 2 5 .2 22.2 . 1 9 .9 8.1 100.0
Henkilökunnan määrä — 
Antal anställda 143 363 361 1 206 1 352 3 695
Henkilökunnan määrä (%) — 
Antal anställda (%) 3 .9 9 .8 17 .1 3 2 .6 3 6 .6 100.0
4 . VERKKO
Tavaralinjaverkon yhteispituus on vähän yli 
satatuhatta kilometriä ja  se käsittää noin 500 
säännöllisen linjaliikenteen liikenne paikkaa. T a- 
varalinjaliikentecseen liittyvää tavaroiden k erä i­
ly - ja  jakelutoimintaa harjoittaa neljä  ryhmitty­
mää; Kaukokiito, Kaukorahti, Kiitokuljetus ja  
K iito lin ja, jo illa  oli vuonna 1971 yhteensä y li 160 
tavara-asem aa ja  -asioim isten. U Taulussa 5 
esitetään tavaralinjojen jakaantuminen linjan pi­
tuuden mukaan eräinä vuosina.
4 .  NÄTET
Godslinjenätets sammanlagda längd ä r  näigot 
over hundratusen kilom eter och det omfattar 
c .  500 trafikp latser med regelbunden lin je tra fik . 
Insamling och distribution av v aro r i samband 
med lin jctrafikcn  bedrivs av fy ra fö re ta g : Kauko­
k iito , Kaukorahti, :Kiitoku!jctus och K iito lin ja , 
vilka tillsammans hade över 160 godsstationer 
och agenturer ä r  1971. ^  l  tabell 5 framläggs 
lin jern as fördelning eftor lin jcn s längd under 
v issa  ä r .
1) Tavaralin jat ry . Suomen tavaralinjahikCnnc
1971
1) Tavaralin jat ry . Suomen tavaralin jaliikcnne
1 9 7 1 -
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TAULU 5 . TAVARALINJOJEN JAKAANTUMINEN PITUUDEN MUKAAN VUONNA 1960 JA 
VUOSINA 1968-1971 .
TADELL 5 . L1NJERNA FÖRDELADE E FT E R  DERAS LÄNGD ÄREN 1960 OCH 1968-1971
Linjojen pituus 
Liniens längd 
(km)
Linjojen lukumäärä — Antal lin je r  (%)
1960 1968 1969 1970 1971
-  9 9 ................... 21.2  . 1 9 .9  . . . 19 .6 .  2 1 .4 20.0 .
100-  199 ................... .. 3 8 .6 3 6 .0 3 7 .0 3 4 .6 3 5 .6
2 0 0 - 2 9 9 ............................... 21.6 20.8 1 9 .6 20.0 1 9 .3
300 -  399 ................... 8.8 9 .5 9 .9 10.0 1 0 .3
400 -  499 ................. 5 .2 5 .4 5 .6 5 .5 5 .8
500 -  599 ........................ 2.0 4 .5 4 .3 4 .1 4 .3  '
6 0 0 -  ........................ .. 2.6 3 .9 4 .0 4 .4 4 .7
Yhteensä — Summa .......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Keskipituus — Medellängd 
(km) 207 229 230 231 236
5 . KULJETUSKALUSTO
 ^ Kuten edellä m ainittiin,kuljetuskalustoakos- 
kevat tiedot saadaan kahdella e r i lomakkeella: 
linjalom akkeclla ja  kalustolomakkeella. L in ja - 
lomakkeella ilmoitettujen kuorma-autojen luku­
määrä on säännöllisesti ollut pienempi kuin ka- 
lustolomakkcella ilm oitettujen. Vuonna 1971 ta- 
varalin jaliikenteessä käytettiin linjalomakkeiden 
mukaani 789kuorma-autoa ja  kalustolomakkeiden 
mukaan 2 083 kuorma-autoa ja  609 perävaunua.
' Ero saattaa johtua mm. s iitä , että liikennöitsijät, 
jotka harjoittavat tavaralin jaliikenteen ohella 
muutakin kuorm a-autoliikennettä, ovat ilmoitta­
neet kalustolomakkeella koko kalustonsa. K ulje­
tuskalustoa koskevat tiedot tauluissa 1-3 ja  13 on 
saatu linjalomakkeista ja  tauluissa 6-10 kalusto- 
lomakkeista. Tämän vuoksi näiden kahden taulu- 
ryhmän luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Kuorma-autoja oli vuoden 1971 lopussa r e ­
k is te r issä  kaikkiaan 46 572 , joten tavaralin ja- 
liikenteessä toimi n. 4  % kuorm a-autoista. Näi­
den kokonaiskantavuus oli vuonna 1971 23 400 
tonnia ja  keskikantavuus kuljetusyksikköä kohden 
13 .1  tonnia (linjalomakkeiden mukaan). P erä - 
vaunuttoman kuorma-auton keskikantavuus oli 11 
tonnia, puoli perävaunun 10 tonnia ja  täysperä- 
vaunun 9 tonnia (kalustolomakkeiden mukaan). 
Maan kaikkien kuorma-autojen keskikantavuus oli 
vuonna 1971 5 .9  tonnia, puolipcrävnunujcn 7 .9  
tonnia ja täys perävaunujen 4 .1  tonnia. Viimeksi 
mainitussa luvussa ovat mukana myös henkilöau­
tojen perävaunut matkailuperävaunuja lukuunotta­
matta, joten se ei olo täysin vertailukelpoinen 
tavaralinjaliikenteen täyspcrävnunujcn kanssa.
5 .  TRANS POR TM AT ERI EL
Sásom redan nämnts, erh álls  uppgiftem a om 
transportm aterielet pá tvá olika b lan k etter: lin - 
jeblanketten och fordonsblanketten. Antalet upp- 
givna lastb ila r har regelbundet v ä rit mindre pá 
linjeblanketten än pá fordonsblanketten. Á r 1971 
användes inom lin jetrafiken enligt lin jeb lan ket- 
tem a 1 789 lastb ilar och enligt ’ fordonsblanket- 
terna 2 083 lastb ilar och 609 släpfordon. S k ill-  
naden kan b l.a . bero pá det,, att tra fik id k a re , 
som vid sidan av godslinjetrafiken även bedriver 
annan lastb ilstra fik , har uppgett hela s itt  mate­
r ie l  pá fordonsblanketten. Uppgiftema om tra n s­
portm aterielet i tabellerna 1 -3  och 13 har erh á l- 
lits  frán linjeblankettem a och uppgiftem a i ta ­
bellerna 6 -1 0  frán fordonsblankettem a. D ärför 
ä r  uppgiftema i dessa tvá tabellgrupper inte hoit 
jäm förbara.
I slutet av ä r  1971 uppgick hela antalet la s t ­
b ilar i b ilrcg istret tili 46 5 7 2 , v ilket innebär att 
c .  4  % av lastb ilam a körde i lin je tra fik . F ö r  de 
sistnämnda uppgick den totala Lastkapaciteten á r  
1971 till 23 400 ton och den genomsnittliga la s t ­
kapaciteten per transportenhet t ili 1 3 .1  ton (cn - 
lig t lin jeblankettem a). Den genomsnittliga la s t ­
kapaciteten för en lastb il utan släpfordon v a r  11 
ton , för en pdhängsvagn 10 ton och fö r en släp- 
vagn 9 ton (enligt fordonsblankettem a). F ö r  lan - 
dets alla lastb ila r var den genomsnittliga la s t­
kapaciteten 5 .9  ton á r  1971, för pähängsvagnarna 
7 .9  ton och för släpvagnarna 4 .1  ton. I s is t ­
nämnda tal ingár aven pcrsonbilars släpvagnar 
förutom h u s v a g u . i r ,  varför talot into ä r  hoit j ä m -  
förbart med lin jctrafikens släpvagnar.
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Kantavuuksien ilm oittam isessa on esiintynyt 
e r ila is ia  tapoja. T o iset ovat ilmoittaneet kuorma- 
autolle ja  puoliperävaunulle kummallekin oman 
kantavuuden, toiset ovat merkinneet näiden yh- 
teiskantavuuden joko vetoautolle tai puoliperä­
vaunulle. Näiden erila isten  ilmoittamistapojen 
vuoksi ei keskikantavuuslaskelm issa voida päästä 
täysin tyydyttäviin tuloksiin.
Taulussa 6 esitetään tavaralinjaliikenteen 
kuljetuskaluston (kuorm a-autojen, puoli- ja  täys- 
perävaunujen yhteinen) prosenttinen jakaantumi­
nen kantavuuden mukaan.
Lastkapaciteterna har uppgivits pâ olika 
sâ tt. Ibland har lastkapaciteten uppgivits skilt 
fo r lastb il och skilt for pâhangsvagn, medan den 
sammanlàgda lastkapaciteten ibland antccknats 
antingen for dragbilen c l lc r  pàhangsvagnen. 
P .g .a .  detta kan berakningar av den gcnomsnitt- 
liga lastkapaciteten inte ge tillfred sstalland e r é ­
sultat.
Tabell 6 v isar den prosentuella fordelningen 
av lin jetrafikens transportinateriel (la s tb ila m a , 
pâhângsvagnama och slapvagnam a sammanlagt) 
e fter lastkapacitet.
TAULU 6 . TAVARALINJALIIKENTEEN KULJETUSKALUSTON JAKAANTUMINEN 
■ KANTAVUUDEN MUKAAN VUONNA 1960 JA VUOSINA 1968-1971 
TA BELL 6 . ANTAL LA STBILA R l LINJETRAFIK E FTER  LASTKAPACITET ÄREN 
1960 OCH 1968-1971
/
Kantavuus 
Lastkapacitet 
(tonnia — ton)
Autojen lukumäärä — Antal lastb ila r  (%)
I960  | 1968 1969 1970 1971
4 .5  . . . . . 1 4 .4 } 2 3 .8 7 .2 8 .4 8.8
4 . 6 - 5 . 9 .......... 3 2 .1  1 11.2 1 1 .4 8 .3
6 .0 - 8 . 9 .......... 3 2 .8 2 0 .4 17.1 17 .7 2 3 .7
9 . 0 - 1 0 . 9 .......... I 2 0 .7 12.8 9 .7 1 0 .4 1 2 .9
11 . 0 - i 4 3 .0 5 4 .8 5 2 .1 4 6 .3
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0  100 .0  1 0 0 .0  100 .0  1 0 0 .0
Taulussa 7 vertaillaan maan koko tavaran- 
kuljetuskaluston ja  tavaralin jaliikenteen kuljetus­
kaluston kantavuusjakautumia vuonna 1971 erik ­
seen kuorma-autojen, puoli- ja  täysperävaunujen 
osa lta . Tällöin on jälleen muistettava, että a i­
n eisto ssa  on kuorma-autojen tai perävaunujen 
kohdalle merkittyjä yhteiskantavuuksia, jotka ovat 
todennäköisesti lisänneet tavaralinjaliikenteen 
osalta ainakin 13 tonnin kantavuusluokan lukui­
suutta.
I  tabell 7 jämförs lastkapacitetens förd el- 
ningar för landets hela godstransportm ateriel och 
lin jetrafikens transportm ateriel Ar 1971 sk ilt för 
la s tb ila r , pAhängsvagnar och släpvagnar. Här ä r  
det igen skäl att minnas, att i m aterialet har 
sammanlagda lastkapaciteter antecknats för la s t ­
b ilar e lle r  släpfordon, vilka sannolikt för lin je ­
trafikens del har ökat antalet Atminstone i 13 tons 
lastkap acitetsk lassen .
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TAULU 7. KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN JAKAANTUMINEN 
KANTAVUUDEN MUKAAN VUONNA 1971 
TA BELL 7 . ANTAL L A ST B IL A R , PÄItÄNGSVAGNAR OCH SLÄPVAGNAR FÖRDELADE 
ENLIGT LASTK APAC1TET ÄR 1971
T avaralin jaliikenteessä Kaikkiaan maassa
1 lin jetrafik Totalt i rikot
Kantavuus
Lastkapacitet
(%) (%)
Kuorma- Puoliperä- Täysperä- Kuorma;- Puoliperä- T äy sp erä-(tonnia — ton)
autoja . vaunuja Vaunuja autoja vaunuja vaunuja
L a st- - PAhängs- Släp- L ast- PAhängs- s i ä p -
bilar vagnar vagnar bilar vagnar . Vagnar
-  1 . 9 .......... 2 .1 1 0 .4 2 .9 5 7 .1
2. 0 -  2 . 9 .......... 2.8 «. 8.0 0 .7 0 .7
3 . 0 -  3 .9  . . . . . 1 .9 0 .9 • 5 .6 0 .9 1 .5
4 . 0 -  4 . 9 .......... 3 .0 2 .5 1.8 9 .0 5 .9 2.1
5 . 0 -  5 . 9 .......... 9 .1 5 .4 0 .9 1 5 .0 1 5 .7 1 .4
6 . 0 -  6 . 9 .......... 7 .7 4 .4 1.8 20.6 10.2 1.2
7 . 0 -  7 . 9 .......... 4 .1 12 .3 9 .9 8 .4 9 .2 2 .1
8 . 0 -  8 . 9 ..........
9 . 0 -  9 . 9 ..........
7 .1
7 .1
2 3 .0
11 .3
21.6
3 3 .4 1 7 .4  j 3 9 .3  J 1 9 .8
10. 0 - 10.9 3 .5 2 .5 11 .7
1 1 . 0 - 1 1 . 9 .......... 2 .1 0 .9 11 .7
1 2 . 0 - 1 2 . 9  . . . . . 4 .8 5 .9 6 .3
1 3 . 0 - 1 3 . 9  _____ 1 5 .8 11 .3 .
1 4 . 0 - 1 4 . 9 ___ _ 11.2 8.8 - 5 .6 1 5 .2 1 4 .1
1 5 . 0 - 1 5 . 9 .......... 2 .9 5 .9 •
1 6 . 0 - 1 6 . 9  . . . . . 2 .9 2 .5 «
1 7 . 0 - 1 7 . 9  . . . . . 3 .9 1 .5
1 8 . 0 - 1 8 . 9 .......... 5 .1 0 .9 « ' *
1 9 . 0 -  .......... 2 .9 0 .9
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0
Seuraavassa taulussa esitetään autojen k es- 
k i-ik ä  Vuosina 1960 ja  1965-1971 tavaralin ja lii- 
kenteessä ja  koko kuorm a-autoliikenteessä. L a s ­
kelmat on jouduttu suorittamaan melko karkein 
menetelmin, joten ikätiedot eivät ole täysin luo­
tettavia.
TAULU 8. KUORMA-AUTOJEN KESK1-1KÄ VUOSINA 1960 JA 1965-1971 
TA BELL 8 . ' LASTBILARNAS MEDELÄLDER ÄREN 1960 OCH 1965-1971
1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Tavaralin  jaliikcnteen 
kuorma-autot — 
L astb ilar  i lin jetrafik 3 .2 3 .7 4 .0 4 .3 .4 .7 4 .9 4 .9 5 .2
Kaikki kuorma-autot —
Alla lastb ilar 5 .1 4 .3 4 .2 4 .2 4 .4 4 .6 4 .8 5 .1
Ur följando tabell framg&r b ila m a s medelAl- 
der áren 1960 och 1965-1971 i lin je tra fik en  och i 
hela lastb ilstrafiken . Beräkningam a har utförts 
med rä tt grova motoder, v arfö r Aldersuppgifterna 
inte ä r  helt tillförlitlig a .
Tavaralinjaliikentecn autojen keski-ikä näyt­
tää nousseen m elkoisesti vuoden 1960 jälkeen. 
Kaikkien kuorma-autojen kesk i-ik ä  sen sijaan on 
vastaavana aikana aluksi alentunut, muttanoussut 
jälleen niin, että se on ollut sama sekä 1960 että 
1971. Tavaralinjaliikenleen ja koko maan kuor­
ma-autokannan kesk i-ln ssä  ei enää viime vuosina 
ole ollut juuri ero a .
Medelâldcrn för lastb ilar i lin je tra fik  tycks 
ha ökat avscvärt c fter Ar I9 6 0 . F ö r a lla  la s tb i­
la r  tycks däremot medelAldem tili on början ha 
sjunkit, raon sodan igen stig it , sA att don var 
dcnsamma bAde I960 och 1971. Undcr de sonaste 
áren har det into just förckommil nAgon skillnad 
i medelAlder hos lln jetrafikens och hela landets 
lastbilsbestAnd.
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TAULU 9. KUORMA-AUTOJEN JAKAANTUMINEN ERI IKÄRYHMIIN 
VUOSINA 1960, 1970 JA 1971
TA BELL 9. LA STBILA R FÖRDELADE ENLIGT ÄLDERSGRUPP AREN 
1960, 1970 OCII 1971
Ik ä , vuosia 
Aider i  â r
T avaralin jaliikenteen 
autot
L astb ilar i lin jetrafik  
<%)
Kaikki kuorma-autot 
Alla lastb ilar 
(%)
1960 , 1970 1971 1960 1970 1971
1 ............................... 22.6 12 .3 8 .3 14 .5 11 .3 10.2
2 . . . . . . . . . . . . . 22.0 11.5 12 .9 15 .9 11 .4 11.2
3  ............................... 1 4 .2 8 .3 11 .9 10.6 8.8 11.0
4  ............................... 7 .1 8.8 8.0 5 .4 1 1 .4 8 .5
5  .............................. 10.8 1 1 .9 8 .3 14 .6 1 4 .4 10.8
6 .............................. 9 .8 11 .5 10 .9 1 0 .9 12 .3 1 3 .4
7 ............................... 3 .7 9 .3 10 .9 2 .4 9 .1 10.8
8 -  .......................... 9 .8 2 6 .4 28 .8 2 5 .7 2 1 .3 2 4 .1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tavaralin  jaliikenteen autoista lähes 30 % oli 
vuonna 1971 y li 8-vuotiaita. Y li 11-vuotiaita oli 
n . 9 % ja  y li 14-vuotiaita 1 %.
Taulussa 10 esitetään tavaralin jaliikenteen 
ja  maan kaikkien kuorma-autojen merkkijakau- 
tuma.
Av lin jetrafikens b ila r  &r l9 7 1  v ar nästan 
30  % över 8 ä r  gamla. Ö ver 11 ä r  gamla v ar c .  
9  % och 1 % v ar över 14 ä r  gamla.
Tabell 10 v isar lin jetrafiken s och heia lan - 
dets lastb ilar fördelade efter fabrikat.
TAULU 10. KUORMA-AUTOT YLEISIM PIEN MERKKIEN MUKAAN 
VUONNA 1971
TA BELL 10. LA STBILA R EFTER  ALLMÄNNASTE FABRIKAT ÄR 1971
T avaralin jaliikenteen Kaikki kuorma-autot
M erkki kuorma-autot Alla lastb ilar
Fabrikat L astb ilar i lin jetrafik  
(%)
(.%)
S c a n i a ..............................................   4 9 .0  1 6 .4
Volvo ...............................................  2 6 .2  1 6 .0
Sisu  ..............................................................  5 *7  1 2 .3
M ercedes-Benz .......................................  3 .4  15*2
Bedford (G B )..............................................  2 .6  1 6 .9
Ford ( G B ) ............................  3 .3  8.8
Vanaja ..........................................................  2 .6  3 .5
F a r g o ............................................................  1 .3  2 .3
D a f .....................................................  1 .8  0 .5
Man ....................................................   1 .4  0 .5
Hanomag .....................................................  1 .3  0 .5
Muut merkit ..............................................  1 .4  7 .1
Yhteensä — Summa (% )..............
Tavaralinjaliikcnnc on keskittynyt lähinnä 
kahteen merkkiin: Scaniaan ja  Volvoon. Näiden 
osuus oli 75 % kaikista tavaralin jaliikenteessä 
käytetyistä autoista. Koko kuorma-autokannassa 
v iis i yleisintä merkkiä vasta kattavat, saman 
osuuden.
100.0 100.0
Linjctrafiken har koncentrerats narmast pä 
tvä fabrikat: Scania och Volvo. D cras andel v ar 
75 % av alla bilar nnvanda i lin je tra fik . Inom heia 
lastbilsbeständol krävs det fern fabrikat för alt 
täcka samma andel.
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6. KULJETUSTYÖ
Kuljetustyötä voidaan mitata esim erkiksi kul­
jetetu lla  tavaram äärällä (tonneilla), liikennesuo­
rittee lla  (ajokilom etreillä) ja kuljetussuoritteella 
(tonnikilom etreillä). Taulussa 1 esitettiin  näiden 
muuttujien mukaisia kokonaistietoja tavaralin ja- 
liikenteestä . Seuraavassa taulussa vertaillaan 
koko maantieliikenteen ja  tavaralinjaliikenteen 
kuljetussuoritteita vuosina 1960-1971. Huomat­
takoon, että TVH:n laskemista maantieliiken­
teen luvuista puuttuvat kuljetussuoritteet y ksi­
ty iste illä  ja  kaupunkien kaduilla.
6 . TRAN SPO R T ARDETE
Transp ortarbetet kaft t .e x .  mätäs med den 
tran s porter ade godsmängden (ton), med trafik - 
prestationen (körkilometer) och med tran sp ort- 
prestationen (tonkilometer). Tabell 1 innchällcr 
tótaluppgifter om godslinjetrafikcn enligt d essa 
v a ria b ler. I följande tabell jäm fors hela lands- 
vägsträfikens och lin jetrafikens tran sp ortp res- 
tationer aron 1960-1971. Det ä r  skäl att päpeka, 
ätt i uppgiftcrna för landsvägstrafiken som uträk- 
nats av V oV , saknas transportprestationer pá 
privatvägar och städem as gator.
.TAULU 11. KOKO MAANTIELIIKENTEEN JA TAVARALINJALIIKENTEEN 
K U LJETU SSU O RITTEET VUOSINA 1960-1971 
TA BELL 11. HELA LANDSVÄGSTRAFIKENS OCH LINJETRAFIKENS 
TRANSPORTPRESTATIONER ÄREN 1960-1971 .
Vuosi
A r
Koko tieliikenne 
Hela vägtrafiken
S iitä  tavaralinjaliikenne 
Därav lin jetrafik
(m ilj. tkm —m ilj. tonkm) <X>
I 960 ................................. 5 280 259 4 .9
61 ................................. 5  910 346 5 . 9
6 2 ................................. 6 050 *19 6 .9
6 3 ................................. 6 470 472 7 .3
6 4 .............. .................. 7 220 / 562 7 .8
6 5 ................................. 8 020 649 8.1
66 ................................. 8 350 759 9 .1
6 7 .......................... . . . - 8 960 751 8 .4
68 ................................. 9 550 869 9 .1
69 ................................. io  540 921 8 .7
1970 .......................... 11 070 1 010 9 .1
7 1 ................................. 11 900 1 124 9 .4
V‘
Seuraavassa asetelm assa esitetään ,ku lje te­
tun tavaramäärän prosenttinen jakaantuminen kul­
jetusetäisyyden mukaan vuonna 1971.
Följande uppställning v isa r  den trans porte- 
rade godsmängdens procentuella fördelning öfter 
transportavst&nd ä r 1971.
Kuljetusetäisyys — Transportavständ (km)
1-99 100-
199
200-
299
300-
399
400-
499
500-
599
600-
699
700-
799
300-
899
9 00- Yht.
Summa
Tavaram äärä (%) 
Godsmängd (%) 8.2 4 1 .8 1 7 .7 12.0 5 : i 10.1 1.2 1 .7 2.0 0.2 100.0
Yleisin kuljetusetäisyys oli 100-199 km. 
Kcskikuljctusmntka tavaralinja liikenteessä oli 
vuonna 1971 244 km. Kuljetetuista tavaralajeista., 
ei ole tietoa.
Det vanligaste tränsportavstindct var 100- 
199 km. Kv 197luppgick det gonomsnittliga tran s- 
portavständot tili 244 km. Om det transportorade 
godsets art finns e j uppgifter.
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7 . KULJETUSTEN  ALUEITTAINEN 7 . TRANSPORTERNAS REGIONALA
JAKAANTUMINEN FÖRDELNING
E ri läänien suhteellinen osuus tavaralin ja- 
liikenteen kuljetustoim innassa on mitattu alueelle 
saapuneen ja  siltä  lähteneen tavaramäärän pro­
senttiosuutena koko maan tavaralinjaliikenteen 
ku ljetuksista. Kuljetusten alueittainen jakautu­
minen vuosina 1960 ja  1968-1970 esitetään tau­
lu ssa  12.
De olika länens re lativa  andel av lin je tra fi-  
kens transportverksamhet har mätts enligt den 
godsmängd som anlänt till och avgátt fránom rádet 
i procent av lin jetrafikens tran sp o rter i hela lan ­
det. Transp órtenlas regionala fördolning áren 
i9 6 0  och 1968-1970 fram gár u r tabell 12.
TAULU 12. TAVARALINJAL11K EN TEESSÄ  KULJETETTU TAVARAMÄÄRÄ
LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1960 JA 1968-1971 
TA BELL 12. BEFORDRAD GODSMÄNGD 1 LINJETRAFIK MED L A ST B IL  
LÄN SVIS ÁREN 1960 OCH 1968-1971
Lääni — Län 1960(%)
1968
(%)
1969
(%)
1970
(%)
1971
(%)
Uudenmaan — Nylands ............................... 2 8 .5 26 .5 2 5 .6 2 7 .2 2 7 .d
Turun ja  Porin — Äbo och B jörneborgs 2d. 7 23 .3 2d. 6 21.8 2 2 .3
Ahvenanmaa — Äland ................................. 0.0 0.0 O.d 0 .5 O.d
Hämeen — Tavastehus ............................... Id .8 15.6 15 .7 1 5 .2 1 7 .6
Kymen — Kymmene ................................... . 8 .3 12.0 9 .d 8.0 7 .9
Mikkelin — S : t  M ic h e ls ............................ 1 .7 2.2 2 .3 2 .7 2.2
P oh jois-K arja lan  — Norra K arelens ; . 2 .3 1 .9 1 .9 1 .7 1 .5
Kuopion — K u o p io ........................................ 3 .0 2.2 2 .d 1.2 2.6
Keski-Suom en — M ellersta  Finlands . . 3 .6 3 .2 d .3 d .3 3 .5
Vaasan — V a s a ............................................... 6.2 6.0 6.2 7 .6 6 .5
Oulun — Uleäborgs ...................................... d.2 d .2 d .8 5 .9 5 .6
Lapin — Lapplands ..................... ............... 2 .7 2 .9 2.d 3 .9 2 .5
Koko maa — Hela rik et ............................ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alueiden kesk in äisissä  asem issa ei ole ta­
pahtunut o lee llis ia  muutoksia. Uudenmaan, Turun 
ja  Porin sekä Hämeen läänien yhteisosuus on ja t­
kuvasti ollut noin kaksi kolm asosaa. Tämä johtuu 
alueelle keskittyneen teollisuustuotannon kulje­
tustarpeista sekä alueella sija itsevien  satamien 
kautta tapahtuvista ulkomaankaupan kuljetuksista. 
Mainittakoon, että suurimpien kaupunkien osuudet 
tavaralin jaliikenteen kuljetuksissa vuonna 1971 
olivat seuraavat: Helsinki 2 4 .9  %, Turku 9.4. % , 
Tampere 6 .2  % ja  P ori 5 .3  %.
Taulu 13 sisä ltää  kokooma tiedot kunkin lää­
nin tavaralin jaliikcntcestä . Huomattakoon, että 
seuraavat taulukot kuvaavat kuljetustoimintaa 
alueilla ja  niiden välillä  ilmaisematta tavaravir­
tojen suuntaa, koska sitä ei nykyisen perusai­
neiston pohjalta pystytä selvittämään.
Omr&denas stâllning sinsem ellan har inte 
nâmnvârt fôrandrats. Nylands, Âbo och B jo m e - 
borgs samt Tavastehus lâns sammanlagda andel 
har fortsattningsvis utgjort omkring tvâ tre d je - 
d elar. Detta beror pâ den t ill omrâdet koncent- 
rerade industriproduktionens transportbehov, 
samt utrikeshandelns tran sp orter v ia  hamnar b e- 
lagna inom omrâdet. Det kan namnas att de s tô rs -  
ta stadem as andclar av lin jctra fik en s tra n s ­
porter var foljande â r  1971: H elsingfors 2d .9  %, 
Âbo 9 .4 -« , Tammerfors 6 .2  % och B jorn eborg  
5 .3 % .
Tabcll 13 innchâller samladc uppgiftcr om 
v a rjc  lans lin jetra fik . Det iir skal att o b se rv e ra , 
att tabollerna v isar transportverksam heten inom 
och mcllan olika omrâdcn utan att gcdsstrom m ar- 
nas riktning anges, ty den har into kuunat u tre - 
das pâ basen av nuvarandc prim arm atorial.
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